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Cuerpos Patentados.
7onvocatoria. -- Conforme a propuesta formulada
el reverendísimo señor Vicario General Castren
se convoca a exámenes de oposición para cubrir
e plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Ecle
;tico de la Armada, con arreglo a lo que se eslece a continuación :
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krtículo 1.° Podrán opositar todos los Sacerdo
españoles que tengan cuatro años de sacerdocio
lo hayan cumplido los cuarenta años de edad el
que termine el plazo de admisión de solici_udes.
krt. 2.° Las oposiciones se verificarán en el Mi
terio de Marina, sujetándose al Reglamento apro
lo por Decre.to de 23 de mayo de 1947, al cues:
lario para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de
krrnada publicado por Orden Ministei ial de 16 de
ubre 'de 1947 (D. O. núm. 234) y a lo estable).-
o en esta convocatoria. El DIARIO OFICIAI, DEL
NISTERIO DE MARINA fijará oportunamente el día
mes de junio próximo en que comenzarán los
rcicios literarios.
krt. 3.° Los opositores dirigirán instancia al ex
e.ntísimo y reverendísimo señor Vicario General
strense, en que solicitarán su admisión, acompa
la de los siguientes documentos :
•
1) Partida de bautismo, legalizada.
5) Testimonio de su Prelado y autorización para
)sitar y aceptar la plaza.
-) Certificado de estudios,
as distinciones escolares.
i) Certificado de cruces y otras recompensas,
tuvieren.
1
opc
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premios, grados y
si
krt. 4.0 La solicitud y demás documentos cerán
regados, mediante recibo, en el Vicariato Gene
Castrense. Al presentar la solicitud, el aspirante
representante suyo entregará la cantich d de pe
as 100,00 para atender a los gastos de oposiión.
krt. 5.0 Los opositores se someterán, antes de
2.iar los ejercicios de oposición, a reconocimiento
dico ante el Tribunal que. designe la Superio
ad.
krt. 6.° Los ejercicios de" oposición consistirán
las siguientes pruebas :
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c) Desarrollo de una tesis Dog-mátiba y un caso
)ral, por escrito y simultáneamente para todos 1o3
)sitores, propuestos por el Tribunal examina-lor.
; opositores dispondrán de cuatro. horas para de
ollar los temas antedichos. •
Mc
opc
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Canónico) que la suerte designase de los comp-en
didos en el programa de 9poción ; a saber : Teo
logía Dogmática, Teología Moral, Historia Eclesiás
tica, Sagrada Escritura o Derecho Canónico.
e) Defender en latín, durante cuarenta y cinco
minutos, con puntos de veinticuatro horas, una te
sis formulada sobre uno de los, tres temas conteni
dos en los programas de Teología Dogmática o De
recho Canónico. La suerte designará los temas ; de
ellos el opositor elegirá uno, y sobre él redactará la
tesis, preparando después la disertación durante vein
ticuatro horas.
d) Argüir dos veces, en días distintos, en forma
silogística y lengua latina, durante quince minutos
cada día, contra dos tesis defendidas por opositores
de su terna.
e) Pronunciar una exposición homnética, duran
te treinta minutos, con puntos de veinticuatro ho
ras sobre uno de los tres czpítulos sacados en suer
te de los cuatro Evangelios.
Art. 7.° Presidirá el Tribunal de oposiciones el
excelentísimo señor Vicario General Castrense o,
por delegación suya, un Teniente Vicario del Cuer
po Eclesiástico de la Armada ; los Vocales serán
cuatro : dos jefes .del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, uno del Cuerpo Eclesiástico de Tierra y otro
del Cuerpo Eclesiástico del Aire. Habrá, además, un
Vocal suplente, que será Secretario del Tribunal y
pertenecerá al Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
El DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA pu
blicará oportunamente los nombres de quienes hayan
de constituir el Tribunal.
Art. 8.° El plazo para presentación de solicitu
des terminará el día 15 de mayo próximo. Cumplida
esta fecha, en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA se publicarán los nombres de los admi
tidos, y el Secretario del Tribunal, por orden del se
ñor Presidente, notificará al público, en la tablilla
de anuncios, el día en que ha de verificarse el sorteo
que determine el número de orden con que cada opo
sitor ha de ejercitar. Los detalles del sorteo serán
acordados por el Tribunal.
Art. 9.° Los ejercicios serán públicos y el Tri
bunal decidirá cuanto afecte al régimen de los exá
menes, publicando sus acuerdos en la tablilla de
anuncios, y resolverá las dudas que surjan sobre
inteligencia y aplicación del Reglamento v convo
catoria.
Art. 10. Las calificaciones se harán después de
la segunda, cuarta y quinta pruebb.s, publicándose
a continuación las puntuaciones obtenidas por cada
ejercitante. Estas serán de uno a diez puntos por
cada Juez, y quedarán excluklos de oposición aque
llos ejercitantes que obtengan menos de vein'icinco
puntos, cuyos nombres y 'calificaciones no serán pu
blicados.
0
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Cuando los opositores terminen cada ejercicio, es
'decir, después de la segunda, cuarta y quinta prue
bas, cada juez consignará, en una papeleta, el nom
bre del ejercitante con los puntos de censura a que
le haya considerado acreedor, firmará la papeleta y,
doblada, la entregará al señor Presidente, quien la
guardará en un sobre en cuyo exterior figure el
nombre del actuante. Terminada la sesión pública,
el Tribunal procederá al escrutinio, leyendo el señor
Presidente la puntuación de cada Juez sin publicar
el nombre de ellos. Verificado el escrutinio, el Se
cretario publicará en la tablilla de anuncios. los n'un
bres y calificaciones /obtenidas por los opositores
*aprobados.
Art. 11. Terminados los ejercicios de la oposi
ción, a la puntuación total obtenida se añadirá, a los
aprobados que hubiesen prestado servicio en la pa
sada Campaña de Liberación, un punto por c-] da se
mestre de frente, dos por la* Cruz del Mérito Militar,
cinco por la Cruz de Guerra y diez por la Cruz Lau
reada de San Fernando o Medalla Militar Individual.
A los Capellanes* que desde el ario 1939, a partir
de la Guerra dé Liberación, hubieran prestado ser
vicios en cualquiera de los tres Ejércitos, se le abo
nará un punto por cada año de servicio, del modo
establecido anteriormente.
Dichos servicios deberán acreditarse documental
mente.
Art. 12. Si resultasen dcs o varios opositores con
igual calificación será preferidOt el que estuviese en
posesión de mayores grados académicos, y, en igual
dad de grados, el que presentase mejor . expediente.
Art. 13. Los opositores que obtengan plaza in
gresarán en el Escalafón del Cuerpo Eclesiástico dé
la Armada con el .empleo de Capellanes segundos,
guardando el orden que determinen las puntuaciones
totales obtenidas. Su antigüedad será la de la Orden
Ministerial de su nombramiento. La categoría de Ca
pellán segundo no tendrá carácter definitivo has4a
el térn-Nino del primer ario, que ha de considerarse
como de iniciación, observación y prueba. Si alguno
dejase transcurrir un mes desde el día en que se le
comunicase la Orden Ministerial de su nombramien
to sin presentarse al Teniente Vicario v Autoridad
Militar de Marina, salvo justificación debida, se con
siderará que renuncia al ingreso en el Cuerpo y s'el-á
dado de baja. Antes de comenzar la prestación de
servicio en destinos de plantilla habrán de hacer un
cursillo de adaptación y llevar a cabo las prácticas
que se establezcan.
Art. 14. Los opositores que, habiendo sido ad
mitidos, no compareciesen a la hora y día seliala
dos para cada una de las pruebas o se retirasen sin
causa debidamente justificada, a juicio del Tribunal,
quedarán eliminados de la oposición.
Madrid, 7 de marzo de 1953.
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Mini3teriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad .que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes:
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Enrique Kaibel Murciano. Antigüedad de
8 de febrero de 1953.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Fernando de Orbaneia Aragón. Antigüedad
de 13 de septiembre de 1952.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
D. Francisco Más Cervera.—Antigüedad de 31 de
enero de 1953.
Teniente Médico de la Escala do Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. Agustín Pérez Ig,-lesias.—Antigüedad de 31 de
enero de 1953.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
MORENO
Práctiras.—Se dispone nue el Teniente Drovis;0-
nal de la Escala de Comnlem'eufo d-1 Cierno de
intendencia de la Armgcli (Proresor Mere-II-1W) drm
Luis Puertas von Mellren efecti'le. a las (Srdenes del
señor Intendente del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo. las práctieas establecirins Pn el
artículo 31 del Recrlqrnento para la forma-ión d?
las Escalas de Comnlemento de la Armada, rerti5-
cado por Ordenes Ministerin1PQ 3() de nnviernh-e
de 1946 v 28 de febrero de 19% (r) O. rdims 267
y 54, respectivamente), en el período. de tiempo
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comprendiglo entre el día 1.° de mayo próximo al
1.° de septiebre siguiente.
Madrid, 3 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. .
.
.
o
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Como resultado de expediente tramitado
al efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Universitaria
y Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja de
finitiva en la Milicia Naval Univers'itaria el Cabo pri
mero D. Lorenzo V. del Palacio González, quien
deberá completar el mismo tiempo de servicio efe_7-
tivo en filas que hayan cumplido los de su reempla
zo, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23 ) .
Madrid, 3 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
Como resultado de/ expediente tramitado al
efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja defi
nitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cato
segundo D. José Costa Bello, quien deberá com
pletar el mismo tiempo de servicio efectivo en filas
que hayan cumplido los de su reemplazo, con nrre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Madrid, 3 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
MORENO
Como resultado de expediente tramitado al
efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria
Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja defi
nitiva e,n la Milicia Naval Universitaria el Cabo
segundo D. Benito Crego Vázquez, quien d berá com
pletar el mismo tiempo de servicio efectivo en filas
que hayan cumplido los de su reemplazo, con anc
lo% a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23). Se incorporará a
filas inmediatamente en la fecha y destino que or
dene el Servicio de Personal.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
Ex-cmos. Sres.
Sres. .
• • •
MORENO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Por haber fallecido el día 2 del mes ac
tual, causa baja en la Armada el Sanitario Mayor
del Cuerpo de Suboficiales D. Cristóbal Moreno En
ríquez, que se encontraba destinado en la Estación
Naval de Tarifa.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Sen icio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
o
Marinería y Tropa.
Retiros.—Por cumplir el día 29 de abril próximo
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Fogonero José María González Niebla cese en la
situación de. "actividad" y cause alta en la .de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 6 de -marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Ei
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 14 de mayo de 1953 la
edad de cincuenta y cinco arios fijada al erecto el
Auxiliar segundo .del C. A. S. T. A. (Pintor) don
Jerónimo Núñez Sánchez, se dispone que, en la in
dicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
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en que se encuentra y sea alta en la de ,"retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe ,del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito,Naval.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y de conformidad con lo acordado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval de segunda y
primera clase, respectivamente, con distintivo rojo,
al Capitán de Fragata D. Manuel González Ramos
Izquierdo y Teniente de Navío D. Eliseo 'González
Mosquera.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
En atención a los servicios que se expresan en
la propuesta del Comandante del patrullero R. R.-19,
\cursada por la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo a favor de
su Jefe de Máquinas Teniente 'de la Reserva Na
val Activa de dicho Cuerpo D. José María Gon
zález Pomares, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
. Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
— En atención -a los méritos contraídos por el
.Capitán Teniente de la Marina de Guerra portu
guesa Sr. Horacio Rebordao, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
En atención a los servicios que se eXp.resan
en la própuesta hecha por el Comandante-Director
de la Escuela de Suboficiales y cursada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz a favor del Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza D. Francisco Vázquez Ma
riscal, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
Página 399.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—A propuesta del
Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales,
cursada por el Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, y como premio a la constancia
y celo que vienen poniendo de manifiesto en el cum
plimiento de sus deberes los Operarios de primera
de la Maestranza de la Armada Manuel Loayza
García y Pedro Alanís Domínguez, vengo en con
cederles la Cruz de Plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco.
Madrid, 4 de marzo de 1953. MORENO
Como premio a la abnegada actuación del Sol
dado de Infantería de Marina del Tercio de Levante
Joaquín Alberca Pérez para salvar la vida de un
compañero en trance de perecer ahogado, de con
formidad con la propuesta elevada por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena y lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con doce pesetas cincuenta céntimos
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
EDICTOS
Don José María de. Rivera Buxareu, Teniente de
Infantería de Marina; Juez instructor del Juzga
do de la Comandancia Militar de Marina de Bar
- celona,
Hago saber :* Que en virtud de decreto auditoria
do del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos •
originales siguientes, por haber sido justificada su
pérdida :
Libretas de Inscripción MarítiMa de Manuel Ga
rriga Cid, folio 55/917, de San Carlos de la Rápi
ta ; Jaime Bosch *Duve, folio 9/937, de Villanueva
y Geltrú ; Juan Cano Crespo, folio 211/929. y Miguel
Flores Flores, folio 2/939, de GarruCha ; -Francisco
Gallardo Melero, folio 5/911, y Esteban Monte Vi
llacreces, folio 69/918, de Motril ; Luis Rodríguez
Montes, folio 43/35, de Adra ; Juan Logido Pérez,
folio 3,(920, y Manuel Vives Martínez, folio 55/925,
de Alicante ; José Cabrera Gironés, folio 454/945,
de Valencia ; Pedro Escámez Cano, folio 430/942,
de Cartagena ; Sebastián Román González, folio
$8/929, de Puerto de Mazarrón ; Antonio Castelló
López, folio 68/921, de Melilla ; Juan Verdú Tau
me, folio 11/913, de Castellón ; José Alonso, Gonzá
lez, folio 129/920, de Cádiz ; Pedro Cabrera Pérez,
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folio 31/901, de Denia ; Tomás Anasagasti Gaune
k-a, folio 37/934, de Bermeo ; Diego Salmerón Gó
mez, folio 256/920, de Almería ; Ignacio Fernández
Zamora, folio 167/939 ; José Jiménez Olmos, fo
lio 7/937 ; Enrique Blasco Soier, folio 395/932;
José A. Mota de Lumeras, folio 552/941 ; José Ló
pez Barrero, folio 925/921 ; Santiago Escobar Es
cobar, folio 949/946 ; Vicente Planells Marina, fo
lio 885/947 ; Enrique Moltó Bosch, folio 965/920;
Bienvenido Gil Sánchez, folio 69/949, del Trozo de
Barcelona ; Aurelio Soriano Oliver, folio 696/932,
del mismo Trozo.
Cartillas Navales Militares de Manuel Abad Puer
tas, Pedro Martínez Vázquez, José Pou Oueral, Vi
cente Barrios Fernández, José Mayor Izquierdo,
Francisco Ubierna ,Gallego, Emilio -Sánchez Soria,
Antonio Ouiles Sánchez, Júan Gómez Pintado, Emi
lio Pascual Aix, Antonio Sabater Tutusaus, del
Trozo de Barcelona : Miguel Flores Flores, del Tro
zo de Garrucha ; Simón Hernández Hernández. del
Trozo de Cartagena : Juan Ildefonso García García,
del Trozo de Villanueva y Geltr'ú ; Fernando López
López, del Trozo de Mazarrón, y Antonio Soler Pi
cón, del Trozo de Málaga.
Licencia absoluta de Antonio Sánchez Lencina
Pedro Soler Llórca.
Cédulas de Inscripción Marítima de Jorge Ba
raldes Roméu, Jorge López Ginesta, Ramón Res
tori Cazorla e Isidro Ballester Freixas, del Trozo
de Barcelona.
Título de Patrón de Pesca de Andrés 1\ilorato
R.oselló y Miguel Caparrers Gutiérrez.
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Aurelio Soriano Oliver y José Valiño Pego.
Título de Fogonero habilitado de Francisco Az
nar Antorán.
Nombramiento de Piloto de Marina Mercante de
Wifredo Mola Martí.
Las personas que poseyendo algunos de estos do
cumentos no hicieran entrega de los mismos 'en esta
Comandancia Militar de Marina o Autoridad co
rrespondiente, incurrirán en las responsabilidades
a que hubiere lugar.
Barcelona, 2 de marzo de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, José María
Ribera Bwrareik
e
Don Rafael Barroso Pando, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Tarifa,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 48), se les ha expedido un du
plicado de su Libreta de Inscripción Marítima a los
inscriptos de este Trozo que se citan a continuación :
Salvador Castro Gutiérrez, fd.io 4 de 1916.
Tomás Rafael Sánchez Lara, folio 3 de 1923.
Francisco Pérez Gómez, folio 9 de 1928.
+I••■•■■
Quedando nulos y sin valor alguno los origina
les, incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolos no haga entrega de los mismos o hi
ciera uso de ellos.
Tarifa, 28 de febrero de 1953,--E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Rafael Barroso.
Don José Cendán Rodríguez, Alfé,rez de Navío (ni))
del Cuerpo General de la Armada, juez instruc
tor del expediente número 126/52, instruido con
motivo del extravío del Nombratniento de Segun
do Mecánico Naval del inscripto del Trozo de
Barbate de Franco Sebastián Escámez Escámez,
folio 7/924,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz se declaró justificado el ex
travío del citado documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo y no lo en
tregue a. las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintiocho días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres.---E1
juez instructor, José Cendán.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo y de los expe
dientes números 509 de 1951.. 457 de 1952, 610
de 1952, 591 de 1952, 516 de 1952 y 618 de 1952,
instruidos a los inscriptos Francisco Vázquez Ro
dríguez, Isaac Rodrfg-uez Pena, Manuel Carballo
Suppo, Benito Mouriño Alonso, Juan Pérez Mi
ser y Jesús Sangiao IVIejuto ; los tres primeros
por pérdida de su Libreta de Inscripción Marí
tima ; el cuarto, por la Libreta y Cartilla Naval ;
el quinto, por extravío del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval, y el último, por la licen
cia absoluta,
Hago saber : Por decreto auditoriado de la Auto
ridad judicial fueron declarados nulos y sin valor
los aludidos documentos, incurriendo en responsa
bilidad quien haga uso de los mismos.
Vigo, 4 de marzo de 1953.—El Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
E
REQUISITORIAS
José Suárez I,ourido, natural y vecino de Carnoe
do (Sada), hijo de Manuel y de Josefa, de veinte
arios de edad, número 1 del reemplazo de 1953, a
quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no presentación al servicio activo de .1a Armada:
•
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comparecerá, en el termino de sesenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ;•
de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Rceinión Díaz Martínez.
Manuel López, Núñez, natural y vecino de Car
noedo (Sada), hijo ¿le José Antonio y de Candela
ria, de veinte arios de edad, número 2 del reempla
zo de 1953, a quien se le sigue expediente judicial
por falta grave de no presentación al servicio activo
de la Armada ; comparecerá, en el término de se
senta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Teniente de Navío D. Ramón Díaz
Martínez, Juez instructor de la Ayudantía Militar
de Marina de Sada ; de no verificarlo será declarado
rebelde.
Sada, 3 de rnarzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, juez . instructor, Ramón Díaz Martínez.
ft
Francisco Fernández Picos, natural y vecino de
Miño, hijo de Emilio y de María, de veinte años de
edad, número 3 del reemplazo de 1953, a quien se
le sigue expediente judicial por falta • grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria. ante el Teniente
de Navío D. Ramón Díaz Martínez, juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no
verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructoi-, Ramón Díaz Martínez.
José Fernández Varela, natural y vecino de Car
noeclo (Sada), hijo de José Manuel y de Josefa, de
veinte arios de edad, número 4 del reemplazo
de 1953, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio activo de
la Armada ; comparecerá, en el término de sesenta
días, a partir de la publicación de esta Re.quisitoria,
ante el Teniente de Navío D. Ramón. Díaz Martí
nez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Sada ; de no verificarlo será declarado re
belde.
Sada, 3 de marzo de 1953. El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Juan Martínez Méndez, natural y vecino de Car
noedo (Sada), hijo de José Antonio y de Josefa,
de veinte años de edad, número 5 del reemplazo ;
1 1('lE • 1
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la Armada ; comparecerá, en el término de seg
días, a partir de la .publicación de esta Requisitc
ante el Teniente de Navío D. Ramón Díaz MI
nez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de .
rina de Sada ; de no verificarlo será declarado
Sada, 3 de marzo de 1953.—El Teniente de
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
•
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Francisco Fernández Ferreira, natural y vecino de
Viñas (Paderne), hijo de Dionisio y de Esperanza,
de veinte años de edad, número 6 del reemplazo
de 1953, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio activa de
la Armada ; comparecerá, en el término de sesenta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martí
nez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Sada ; de no verificarlo será declarado re
belde.
' Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Manuel Varela Pandelo, natural y vecino Car
noedo (Sada), hijo de Antonio y de Dominga de
diecinueve arios de edad, número 14 del reemplazo
de 1953, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio activo de
la Armada ; comparecerá, en el término de sesenta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martí
nez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada ; de no verificarlo será declarado
rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Jesús Amado López, natural y vecino de Betan
zos, hijo de José y de Emilia, de diecinueve años
de edad, número 18 del reemplazo de 1953, a quien
le le sigue expediente judicial por falta grave de
no presentación al servicio activo de la Armada:
Comparecerá en el término de sesenta días, a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será--declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
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José Arce() Pérez, natural y vecino de Rodeiro•
(Oza de los Ríos), hijo de Carmen, de diecinueve
arios de edad, número 17 del reemplazo de 1953,
a quien se le sigue expediente judicial por falta gra
ve de no presentación al servicio activo de la Ar
mada ; comparecerá, en el término de sesenta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón 'Díaz Martínez.
Emilio Amor Rojo, natural y vecino de Sada, hijo
de Emilia y de Remedios, de diecinueve arios de
edad, número 16 del reemplazo de 1953, a quien
sé le sigue expediente judicial por falta grave de
no presentación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, en el término de sesenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez. .
jacinto Arévalo Vázquez, natural y vecino de
Sada, hijo de Jacinto y de Antonia, de diecinueve
arios de edad, número 15 del reemplazo de 1953,
a quien se le sigue expediente judicial por falta gra
ve de no presentación al servicio activo de la Arma
da ; comparecerá, en el término de sesenta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de 1,a Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Arturo Alonso Fernández, natural y • vecino de
Carnoedo (Sada) , hijo de Angel y de Manuela, de
diecinuece arios de edad, mimero 13 del reemplazo
de 1953, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio activo
la Armada ; comparecerá, en el término de sesenta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
,de Sada ; de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Agustín López García, natural y vecino de Miño,
hijo de Agustín y de Josefa, de diecinueve arios de
edad, número 11 del reemplazo de 1953, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente
de Navío D. Ramón Díaz 'Martínez, Juez instruc
tor de' la Ayudantía Militar de Marina de Sada ;
de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Manuel Couzo Bermúdez, natural y vecino de
Sada, hijo de Alejandro y de María, de diecinueve
años de edad, número 10 del reemplazo de 1953, a
quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no presentación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, en el término de sesenta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de. no' .verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
José García Lorenzo, natural y vecino de Miño,
hijo de José y de Francisca, de diecinueve arios de
edad, número 9 del reemplazo de 1953, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente
de Navío -D. Ramón Díaz Martínez, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de
no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Ramón Pérez Sabín, natural y vecino de Miño,
hijo de Manuel y de Consuelo, de diecinueve años
de edad, número 8 del reemplazo de 1953, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de
no presentación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, en el término de sesenta chas, a partir.
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. Ramón Díaz Martínez, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada de no verificarlo será. declarado rebelde.
Sada, 3 de marzo de 1953.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
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